



for vare- og fællesmærker 
105. årgang 18. juli 1984 Nr. 25 A 
Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
VAREMÆRKER VA 5263-1983 Anm. 4.nov.l983 Kl.12,39 
VA 3490-1981 Anm. 21.aug.1981 Kl.12,25 
EMFLON 
Pall Corporation, a Corporation of the State of 
New York, Glen Cove, New York 11542, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 14.apr.1981, anm. nr. 305,861, 
USA. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 11: porøse polytetrafluorethylen-filterark til 
brug som filterelementer, til brug i fllterpatroner og 
i filteraggregater samt filterelementer, fllterpatro­
ner og fllteraggregater fremstillet af sådanne filte­
rark (alt som dele af filtreringsapparater til luftarter 
og væsker), 
klasse 17: polytetrafluorethylenpolymerfllm til vi­
dere forarbejdning. 
VA 1520-1982 Anm. 30.mar.1982 Kl.12,40 
ISS VEL-VASK 
ISS-INTERNATIONAL SERVICE SYSTEM A/S, 
Kollegievej 6, 2920 Charlottenlund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 37: vaskerivirksomhed. 
VA 5222-1983 Anm. 2.nov.l983 Kl. 12,58 
FULLRAN 
Hazemeijer B.V., Tulndorpstraat 61, Hengelo, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9, herunder elektriske sikringer. 
Vendelbo 
Vendelbo Konserves ApS, Bredgade 53, 9830 
Taars. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: konserverede, tørrede og kogte frugter, 
syltetøj, gele og marmelade. 
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Intercool A/S, Rådhuspladsen 16, 1550 Køben­
havn V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7, 9,11,12,35, 37,42. 
VA 5297-1983 Anm. 7.nov.l983 Kl.12,32 
HAFNIA PLUS INVEST 
Forsikringsaktieselskabet Hafnia, Holmens Ka­
nal 22, 1097 København K. 
Erhverv: forsikringsvirksomhed. 
Klasse 36. 
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VA 4986-1983 Anm. 19.okt.1983 Kl.9,33 
PLEWA 
Jacob Plein-Wagner, Sohne, Steinzeugwarenfa-
brik, 5522 Speicher, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 11: opvarmningsskakter (dele af opvarm-
ningsinstallationer), emudsugningsrør (del af venti­
lationsanlæg), 
klasse 19: chamottemørtel, betonblandinger, kunst­
sten, især mursten samt formsten af ler, chamotte, 
chamottemørtel og beton til fremstilling af opvarm­
ningsskakter, aftrækskanaler, affaldsskakter, af­
træksrør og nedstyrtningsskakter samt bortkast-
ningsanlæg for affald, vasketøj og papir, skorstene, 
især gaskamin- og røgskorstene, skorstenselemen-
ter, præfabrikerede og halvfabrikerede skorstensele-
menter, lerrør, især til indblæsnings- og udsugnings-
rør, emudsugningsrør af ler, figurer (også relieffer) 
af beton, 
klasse 21: pottemagervarer, nemlig krus, fade, vaser 
og figurer (også relieffer) af chamotte, ler, stentøj. 
VA 4997-1983 Anm. 19.okt.1983 Kl.12,15 
KLORONET 
IRMA A/S, Korsdalsvej 101, 2610 Rødovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3: rense- og rengøringsmidler. 
VA 5107-1983 Anm. 27.okt.1983 Kl.9,00 
aludan 
Hedensted aluminiumsfacader 
Bjarne Frostholm Jensen og Villy Ravn Jensen 
ApS, Vejlevej, 8722 Hedensted. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6: bygningsmaterialer i alminium, nemlig 
døre og dørkarme, et- og flerrammede vinduer og 
rammer dertil 
klasse 19: bygningsmaterialer, ikke af metal. 
VA 5125-1983 Anm. 27.okt.1983 Kl.12,42 
RENOV'AIR 
Calor S.A., Place Ambroise-Courtois, 69008 
Lyon, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 27.apr.1983, anm. nr. 662751, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 11: installationer og apparater til belysning, 
opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tør­
ring, ventilation og vandledning samt sanitære in­
stallationer, elektriske apparater til regenerering, 
desodorisering og parfumering af luft. 
VA 5264-1983 Anm. 4.nov.l983 Kl.12,40 
Vendelbo Konserves ApS, Bredgade 53, 9830 
Taars. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 29: konserverede, tørrede og kogte frugter, 
syltetøj, gele og marmelade. 
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VA 5104-1983 Anm. 26.okt.1983 Kl.12,34 
Allaway Oy, Vasarakatu 15, 40320 Jyvåskylå 32, 
Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: elektriske støvsugere og elektriske støvsu­
gerinstallationer med central sugeenhed til brug i 
husholdningen, samt dele og tilbehør dertil (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
VA 5298-1983 Anm. 7.nov.l983 Kl.12,33 
HAFNIA PLUS PENSION 
Forsikringsaktieselskabet Hafnia, Holmens Ka­
nal 22, 1097 København K. 
Erhverv: forsikringsvirksomhed. 
Klasse 36. 
VA 5321-1983 Anm. 8.nov.l983 Kl. 12,35 
Villeroy & Boch Keramische Werke KG, 6642 
Mettlach, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.okt.1983, anm. nr. V18646/11, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11: keramiske sanitetsinstallationer, 
klasse 19: keramiske væg- og gulvplader og -fliser, 
herunder mosaikfliser og -stifter, 
klasse 21: køkkentøj samt køkken- og bordservice 
(ikke indeholdt i andre klasser og ikke af ædle 
metaller eller pletteret hermed), herunder også ild­
fast, glasvarer (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 5299-1983 Anm. 7.nov.l983 Kl.12,34 
HAFNIA PENSION 
INVEST 
Forsikringsaktieselskabet Hafnia, Holmens Ka­
nal 22, 1097 København K. 
Erhverv: forsikringsvirksomhed. 
Klasse 36. 
VA 5319-1983 Anm. 8.nov.l983 Kl.12,30 
CELTONA 
Celtona B.V., 22, Lange Linden, Cuijk, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: toiletpapir, papirtissuematerialer, herun­
der i form af lommetørklæder; rengøringspapir til 
husholdningsbrug; servietter, dækkeservietter, 
bordskånere, mellemlægsservietter, bordmåtter, 
bordduge, bordhåndklæder og polereklude, alt af 
papir; engangspapservice; indpaknings- og emballe-
ringspapir; hyldepapir. 
VA 5324-1983 Anm. 8.nov.l983 Kl. 12,38 
V & B 
Villeroy & Boch Keramische Werke KG, 6642 
Mettlach, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11: keramiske sanitetsinstallationer, 
klasse 19: keramiske væg- og gulvplader og -fliser, 
herunder mosaikfliser og -stifter, 
klasse 21: køkkentøj samt køkken- og bordservice 
(ikke indeholdt i andre klasser og ikke af ædle 
metaller eller pletteret hermed), herunder også ild­
fast, glasvarer (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 5424-1983 Anm. ll.nov.1983 Kl.12,43 
KRONENTHALER 
Getrånkediensf Fidler & Sohn Gross- und Ein-
zelhandel, A-8462 Gamlitz, Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 32: alkoholfrie humle- og maltdrikke. 
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VA 5300-1983 Anm. 7.nov.l983 Kl.12,35 
HAFNIA LIV INVEST 
Forsikringsaktieselskabet Hafnia, Holmens Ka­
nal 22, 1097 København K. 
Erhverv: forsikringsvirksomhed. 
Klasse 36. 
VA 5331-1983 Anm. 8.nov.l983 Kl.12,47 
Sw BABOLAT 
"?/= 
VA 5311-1983 Anm. 8.nov.l983 Kl.9,09 
L.C. Sørensens Fiskeeksport ApS, Strandgade 9, 
6960 Hvide Sande. 
Erhverv: handel. 
Klasse 29.(Registreringen omfatter kun varer af 
dansk oprindelse). 
VA 5318-1983 Anm. 8.nov.l983 Kl. 12,29 
Aegis International Limited, 197, Edgware 
Road, London W2 1 EZ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: ikke-medicinske toiletpræparater, parfu­
mer, kosmetiske præparater, eau de cologne, sæbe, 
barberpræparater, shampoos, præparater til håret; 
ikke-medicinske lotioner, pudder og cremer, æteri­
ske olier, tandplejemidler, hårfjerningspræparater; 
toiletpræparater mod transpiration. 
Babolat Maillot Witt, 93, Rue Andre Bollier, 
F-69007 Lyon, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 28, herunder strenge til tennis-, squash- og 
badmintonketsjere. 
VA 5343-1983 Anm. 9.nov.l983 Kl.11,30 
n©b 
Nordisk Copyright Bureau, Frederiksgade 17, 
Postboks 2094, 1013 København K. 
Erhverv: administration af ophavsrettigheder. 
Klasse 9, 
klasse 42: administration af ophavsrettigheder i 
forbindelse med optagne musikværker på fonogram­
mer og videogrammer. 




Nidar Bergene A/S, Bromstadvagen 2, Trond­
heim, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30. 
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VA 5353-1983 Anm. 9.nov,1983 Kl.12,39 VA 5608-1983 Anm. 21.nov.1983 Kl.12,25 
ALBERT NIPON 
COLLECTIBLES 
ALBERT NIPON, INC., a Corporation of the 
State of Pennsylvania, 640, North Broad Street, 
Philadelphia, Pennsylvanien 19130, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25, især beklædningsgenstande. 
VA 5381-1983 Anm. 10.nov.1983 Kl.12,58 
GRRREAT 
Rowntree Mackintosh plc, York YOl 1XY, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30: chokolade, chokoladekonfekt, chokolade­
varer, konfekturevarer, sukkervarer, karameller, la­
krids (ikke farmaceutisk), kiks og biscuits samt 
næringsmidler i form snacks (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
SmockSmger 
VA 5617-1983 Anm. 21.nov.1983 Kl.12,57 
Uni-Dan A/S, Kampmannsgade 1, 1604 Køben­
havn V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver 
Klasse 29, 
klasse 30: færdige retter i form af burgers, 
klasse 42. 
VA 5606-1983 Anm. 21.nov.1983 Kl.9,30 
Blindes Lydforlag c/o Fonden for Aktive blinde. 
Kastaniealle 23, 3450 Allerød. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Klasse 9, 16, 41. 
THERMOSPACE 
Raychem Corporation, a corporation of the 
State of California, 300, Constitution Drive, 
Menlo Park, Californien 94025, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 11: apparater og installationer til opvarm­
ning og tørring, dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) dertil. 
VA 5641-1983 Anm. 22.nov.1983 Kl.12,15 
CIAO CLUB 
MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO 
& FIGLI S.p.A., Largo S. Margherita 1, 36078 
Valdagno (Vicenza), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 18: tasker, rejsetasker, kufferter, rejsekuffer­
ter; håndtasker, punge og tegnebøger; lædermapper 
til breve, kort og papirer; paraplyer, parasoller, spad­
serestokke, 
klasse 24: vævede stoffer; håndklæder; senge- og 
bordtæpper; lagner, uldne tæpper; senge- og bordlin­
ned, 
klasse 25: jakkesæt, dragter, silketørklæder, skjor­
ter, T-shirts, nederdele, pullovers, cardigans, jakker, 
veste, regnfrakker, frakker, anorakker, hatte, huer, 
halstørklæder, handsker, bælter, (beklædning) slips, 
benklæder, shorts, badebragter, sokker, strømper, 
overalls, støvler, sko og tøfler. 
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VA 5363-1983 Anm. 9.nov.l983 Kl.12,50 
BABOR 
Dr. Babor GmbH & Co., Neuenhofstrasse 180, 
5100 Aachen, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: parfumerivarer, toiletmidler til legemsple-
je og midler til skønhedspleje, æteriske olier, toilet­
sæbe, medicinsk sæbe, tandpudsemidler, hårpleje­
midler, kosmetiske badetilsætninger, kosmetiske 
solbeskyttelsespræparater samt toiletmidler til de­
sinfektion af kroppen, 
klasse 42: kosmetisk rådgivning og behandling. 
VA 5677-1983 Anm. 23.nov.1983 Kl.12,06 
biov i t  
Metronic Electronic GmbH, Rheinwaldstrasse 
22, D-7210 Rottweil, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 25.okt.1983, anm. nr. M 53 780/10 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 10: luftstrålemassageapparater, apparater 
til frembringelse af elektriske strømme til stimule­
ring af legemet. 
VA 5682-1983 Anm. 23.nov.1983 Kl. 12,29 
TALMONE 
Chocolade Groder B.V., 40, Mecklenburglaan, 
3062 BK Rotterdam, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 31.maj 1983, anm. nr. 658 179, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30: kakao, kakaoprodukter, chokolade, prali-
ner og chokoladevarer. 
VA 5781-1983 Anm. 29.nov.1983 Kl.12,41 
SOCIETE GENERALE DES EAUX MINERA-
LES DE VITTEL, societe anonyme, F-88800 Vit-
tel, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 32, især mineralvand, bordvand, kildevand, 
kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige 
drikke, saft og andre præparater til fremstilling af 
drikke. 
VA 6086-1983 Anm. 14.dec.1983 Kl. 11,49 
SCAN-LINK 
John Østergaard, Rothesgade 15, 2100 Køben­
havn 0. 
Erhverv: transport- og opbevaringsvirksomhed. 
Klasse 39: transport- og opbevaringsvirksomhed. 
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VA 5491-1983 Anm. 15.nov.1983 Kl.12,28 VA 5600-1983 Anm. 21.nov.1983 Kl.9,02 
dean - pack 
Saint-Gobain-Desjonqueres, societe anonyme, 
Les Miroirs La defense 3, 18, Avenue d'Alsace, 
92400 Courbevoie, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 10.jun.1983, anm. nr. 667 362, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 10: glasvarer til farmaceutisk brug, især 
flasker og glas til bakteriologisk beskyttede beholde­
re til opbevaring af farmaceutiske produkter, 
klasse 21: glasvarer (ikke indeholdt i andre klasser) 
især flasker og glas til opbevaring af farmaceutiske 
produkter, ikke specielt udformede. 
VA 5598-1983 Anm. 21.nov.1983 Kl.9,00 
GRAVQUICK A/S, Fabriksparken 16, 2600 Glo­
strup. 
Erhverv: handels- og ingeniørvirksomhed. 
Klasse 19: beton. 
Bramin "No. 1" 
Sofa-system 
Bramin Møbler A/S, Vardevej 4, 6740 Bramming. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 20: møbler. 
VA 5614-1983 Anm. 21.nov.1983 Kl.12,31 
REGLOCID 
Smith Kline & French Laboratories Limited, 
Mundelis, Welwyn Garden City, Hertfordshire, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og stoffer til 
forebyggende behandling samt endelig behandling af 
interne mavesygdomme, alle til human brug. 
VA 5625-1983 Anm. 22.nov.1983 Kl.9,07 
Superko 
Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a.. 
Axelborg, 1503 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, 
klasse 31: foderblanding til kvæg. 
VA 5958-1983 Anm. 8.dec.l983 Kl.9,05 
OXEN 
Peter Tholstrup, Gråbrødre Torv 11, 1154 
København K. 
Erhverv: restaurationsvirksomhed. 
Klasse 42, herunder restaurantdrift. 
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VA 5528-1983 Anm. 16.nov.1983 Kl. 12,40 
JEAN ROY 
TUXEDO GmbH, Spaldingstr. 110, 2000 Ham-
burg 1, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande (undtaget herre­
undertøj). 
VA 5658-1983 Anm. 22.nov.1983 Kl. 12,47 
VA 5563-1983 Anm. 18.nov.1983 Kl.9,00 
DANGRAF 
Klasse 9: datamaskiner og andet udstyr til digital 
korttegning (ikke indeholdt i andre klasser) samt 
optagne programmer dertil, 
Masse 16: papir til udtegning af kort fra datamaski­
ne, brochurer og instruktionsmateriale vedrørende 
udtegning af kort fra datamaskine, 
klasse 42. 




Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød. 
Erhverv: forsikringsvirksomhed. 
Klasse 35-42. 
E.N.K. repro copy system A/S, Valhøjs Alle 155, 
2610 Rødovre. 
Erhverv; handel. 
Klasse 7, 9. 
Jydsk Telefon Aktieselskab, Sletvej 30, 8310 
Tranbjerg J. 
Erhverv: databehandlingsvirksomhed. 
Geodata A/S, Dagmarhus, H.C. Andersens VA 5760-1983 
Boulevard 12, 1553 København V. 
Erhverv: databehandlingsvirksomhed. 
Kommunedata, gdb gruppen, Niels Bohralle 185, 
5220 Odense SØ. 
Erhverv: databehandlingsvirksomhed. 
Anm. 28.nov.1983 Kl.12,05 
FRAMENTEC 
Societe Framentec, Residence Le Montaigne, 
7/9, Avenue de Grande-Bretagne, Monte-Carlo, 
Monaco. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.jun.l983, anm. nr. 666 842, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: magnetiske databærere, optagne datapro­
grammer, 
klasse 41: undervisnings- og instruktionsvirksom-
hed, herunder specielt undervisning for ingeniører i 
programmering, 
klasse 42. 
VA 5762-1983 Anm. 28.nov.1983 Kl.12.31 
VA 5643-1983 Anm. 22.nov.1983 Kl. 12,32 
NERIL 
Georg Dralle, Griindgensstrasse 6, D-2000 Ham­
burg 60, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, toi­
letmidler til kropspleje og midler til skønhedspleje, 
herunder midler til pleje, rengøring og forskønnelse 
af håret; tandplejemidler. 
Dansk Data Elektronik A/S, Herlev Hovedgade 
207, 2730 Herlev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver 
Klasse 42. 
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VA 5830-1983 Anm. l.dec.1983 KL12,45 
BEMIS 
Bemis Manufacturing Company, 300, Mill Street, 
Sheboygan Falls, Wisconsin 53085, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 11: toiletsæder. 
VA 5870-1983 Anm. 2.dec.l983 Kl.12,58 
VALINATE 
E.I. du Pont de Nemours and Company, a Corpo­
ration of the State of Delaware, 1007, Market St., 
Wilmington, Delaware 19898, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Go., 
København. 
Klasse 5: ukrudtsdræbende midler. 
VA 5879-1983 Anm. 5.dec.l983 Kl.9,08 
PC-Verden 
ComputerWorld Danmark A/S, GI. Strand 50, 
1202 København K. 
Erhverv: udgivervirksomhed. 
Klasse 16, 41. 
VA 6231-1983 Anm. 20.dec.1983 Kl.10,30 
KONG HUMBLE OST 
Landmejeriet Gundestrup I/S, Aabyvej 49, 5762 
Vester Skerninge. 
Erhverv: handel og industridrift. 
Klasse 29. 
VA 6314-1983 Anm. 22.dec.1983 Kl.9,05 
DUBLOCID 
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD. 
A/S (LØVENS KEMISKE FABRIK PRODUK-
TIONSAKTIESELSKAB), Industriparken 55, 
2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 




DANSU TRÅDE DEVELOPMENT A/S, Ham­
bros Alle 32, 2900 Hellerup. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 3, 5.(Registreringen omfatter kun varer af 
dansk oprindelse). 
VA 5827-1983 Anm. l.dec.1983 Kl.12,25 
EL-BJORN 
AB Armaturartiklar, Pråstvågen 9, S-334 00 An­
derstorp, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 9.jun.l983, anm. nr. 83-3779, Sve­
rige. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 9: elektrisk ledningsmateriale, især kabel­
tromler; elektrisk koblingsmateriale, især grenkob­
linger, grenudtag, vægudtag, elektriske udtagscen-
traler og -skabe, elektriske koblingscentraler og 
-skabe samt elektriske sikrings- og målercentraler 
og -skabe; elektriske ledningsforbindelser; elektrisk 
installationsmateriale, 
klasse 11. 
398 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 18.7.84 
VA 5812-1983 Anm. l.dec.1983 Kl.9,04 
SPECIAL SELECTION G.M.A. 
IFA-PELS ApS, Ejby Industrivej 28, Glostrup. 
Erhverv: handel og auktionsvirksomhed. 
Klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i 
andre klasser, skind og huder, kufferter og rejseta­
sker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske, 
seletøj og sadelmagervarer. 
VA 6321-1983 Anm. 22.dec.1983 Kl.11,45 
VA 6328-1983 Anm. 22.dec.1983 Kl.12,55 
LOCKTRONIC 
GKN-Stenman AB, Box 371, S-631 05 Eskilstuna, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den l.jul.1983, anm. nr. 83-4315, Sve­
rige. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Stau­
nings Plads 3, 1607 København V. 
Klasse 6, herunder låse (ikke elektriske og af metal) 
og dele deraf og nøgler dertil. 
VA 6337-1983 Anm. 23.dec.1983 Kl.12,08 
PO2lytrode 
Polystan A/S, Walgerholm 8, 2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: konnekterer med elektrode til måling. 
VA 6338-1983 Anm. 23.dec.1983 Kl.12,09 
PcO lytrode 
Polystan A/S, Walgerholm 8, 2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: konnekterer med elektrode til måling. 
'GRØNLAND 
KERAMISK INDUSTRI A/S 
vEGERNSUNDj 
GRØNLAND KERAMISK INDUSTRI A/S, 
EGERNSUND, Havnevej 112, 6320 Egernsund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 21, herunder keramiske produkter (ikke in­
deholdt i andre klasser), såsom krukker, fade, vaser 
og askebægre, urtepotteskjulere, prydgenstande, ur­
tepotter - såvel glaserede som uglaserede. 
VA 6376-1983 Anm. 27.dec.1983 Kl.12,46 
DELIFRANCE 
Grands Moulins de Paris, 15, Rue Croix-des-
Petits-Champs, 75021 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 18.okt.1983, anm. nr. 678.734, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 30: mel og næringsmidler fremstillet af korn­
sorter, brød, biscuits og kager, bageri- og konditori­
varer, konfekturevarer, alt frisk eller dybfrossent, 
kogt, bagt eller forbagt, 
klasse 42: hotel- og restaurationsvirksomhed. 
18.7.84 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 399 
VA 6430-1983 Anm. 29.dec.1983 Kl.12,38 VA 238-1984 Anm. 12.jan.1984 Kl.9,10 
PWA Grafische Papiere GmbH, Rosenheimer 
Strasse, 8201 Raubling, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16. 
VA 1-1984 Anm. 2.jan.l984 Kl.9,00 
Brdr. Ludvigsen, Tommerup ApS, Skovvej 30, 
5690 Tommerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 10, 16, 17. 
VA 234-1984 Anm. 12.jan.1984 Kl.9,01 
BRYLLUPSLISTEN 
Mikael Salomon, c/o Salt & Peber, Grusbakken 




Den Selvejende Institution Familieland - Fal­
ster, Godthåbsalle 7, 4873 Væggerløse. 
Erhverv: drift af forlystelsesparker. 
Klasse 41. 
VA 242-1984 Anm. 12.jan.1984 Kl.12,02 
MAZARIN 
Groupement dTndustries Laitieres et de Coope-
ratives Agricoles - G.I.L.C.A., 4, Quai des Etroits, 
F-69005 Lyon, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 29: ost. 
VA 344-1984 Anm. 17.jan.1984 Kl.12,48 
AQUA 
Vitalis 
A/S Rynkeby Mosteri, 5350 Rynkeby. 
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